















































































本研究の本論（序章，終章を除く）は 3 章で構成され，中核となるのは第 2 章である．
第 1章は，第 2章の導入，第 3章は第 2章の知見をより深める役割を果たす． 
第 1 章では，児童書専門出版社は，どのような目的で出版活動を行ってきたのかを，明
らかにするため，2種類の文献調査を行った．第 1章 3節では，児童書出版社の社史および















かを明らかにする．第 2章 2 節では，児童書専門出版社 9 社 16 名と総合出版社 9 社 11名













制作面を掘り下げる第 3 章 2 節では，編集プロダクション 2 社と児童書専門出版社 2 社
















































Value Orientation And Profit Orientation of Children's Book Publishers: Focusing on publishing 
activities of publishers that specialize in children's books in Japan 
 
Abstract 
This study examines the characteristics of publishing activities of children's book publishers in the 
light of value orientation and profit orientation. Children's book publishers in this study refer to the 
publishers that specialize in children's books and the children's book departments of general 
publishing companies. The study primarily focuses on publishing companies that specialize in 
children's books, although it also discusses general publishing companies for comparison purposes. 
Usually, publishers simultaneously have a mission to make money and a belief to publish valuable 
books (Schiffrin 2002). Therefore, to understand their publishing activities, we need to look at both 
aspects. Publishers that specialize in children's books must succeed in the market even though they 
have disadvantageous market positions being smaller and weaker in their sales capabilities and being 
less recognized compared to general publishers. This leads us to expect that they have a stronger 
inclination towards value orientation than their general publisher counterparts. By giving concrete 
examples, this study examines the characteristics of publishing activities of publishers that specialize 
in children's books, revealing how their philosophy plays an active role, how the philosophy tends to 
get distorted, and how they establish their economic footing. 
Value orientation in this study is defined as an approach by the people or individuals who are 
involved in the publication to convey something meaningful to the future generation and society. 
This includes non-economic capitals like cultural capitals, symbolic capitals, and social capitals as 
defined by Pierre Bourdieu. On the other hand, profit orientation refers to pursuit of sales and 
circulation figures, involving investments that most probably bring profits, such as publications that 
are consistent with the trend or that have a short product cycle. 
The idea of value orientation and profit orientation is inspired by Max Weber's concepts of 
value-rational action and instrumental-rational action. This is the bi-polar measure used to determine 
which orientation stands out more in a particular situation, employing Weber's Ideal type. Although 
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the idea of value orientation and profit orientation is useful to grasp the big picture, it is quite 
difficult to capture the reality of the complex situation where both aspects coexist. Therefore, I used 
Bourdieu's concept of capital as a bridge for the complex details which value orientation and profit 
orientation fail to capture. Bourdieu's capital concept is a very fluid measure where non-economic 
capital and economic capital are convertible. Using these two perspectives made it possible to 
capture the confusing reality. 
No previous studies analyze children's book publishers using these perspectives. Several studies 
utilize similar viewpoints to value orientation and profit orientation, such as Ueda (1991) and 
Minowa (1991), but these studies do not set stringent criteria as this study does. Sato et al. (2011) 
discuss the publishing activities of academic publishers within frameworks of culture, commerce, 
workmanship and bureaucracy. The authors’ interviews with the employees touch on their motives 
for entering the company, but do not go further into their backgrounds or examine how their values 
were formed and how those values influenced their publishing activities. Capturing the idea of value 
orientation and profit orientation by setting operational definitions and understanding the publishing 
companies from multiple perspectives are the two points that set this study apart from existing 
scholarship.As such, this study intends to contribute to research on human action as it examines the 
characteristics of publishing executives and employees who most likely tend to be value-rational.  
This study is organized into three chapters with the second chapter being the core of the study. 
The first chapter provides introduction into the second chapter, and the third chapter provides a 
further study of the case presented in chapter two. 
Chapter one presents two literature surveys that review for what purposes the publishers that 
specialize in children's books have been publishing books. The first and second section of chapter 
one hypothesize the purpose of the study and its methods, and outlines the structure of the chapter. 
The third section covers the histories of children's book publishers and the overall historical trend by 
examining various sources including company histories. The fourth section covers the historical 
transition of publishing activities of four different publishers since their formation. Through these, I 
point out that there is a perception held throughout the children's book publication world that 
selflessness is rewarded, and publishers that specialize in children's books tend to emphasize the 
selfless spirit even more when compared to the general publishing companies. This spirit of 
selflessness is reflected in the corporate identity and publishing activities of each company, holding 
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the purpose of pursuing something valuable with no thought of monetary gain. In order to achieve 
this goal, they strategically accumulated social capitals and symbolic capitals. More specifically, 
they secured a corner in the store for assigned reading books (kadaitosyo) in order to cultivate 
inter-generational attachment to certain titles. They also planned and published books school 
libraries would need, communicating and establishing relationship with the teachers over the years 
(1950s). 
At the same time, however, the horizontal network they created through the process resulted in 
business cooperation among the children's book publishers (for example, formation of cooperative 
selling groups and establishment of SLBA), who wished to be more profitable than the general 
publishing companies in the school library market (since the 1970s). Strong relationships they had 
built with schools and teachers also resulted in publication of books with the themes that the school 
libraries would invariably purchase (since the late 1950s). Through this process social capitals were 
converted into economic capitals. 
The second chapter discusses the current publishing activities of publishers that specialize in 
children's books. For this part, I conducted interviews with 16 employees from nine publishing 
companies that specialize in children's books and 11 employees from nine general publishing 
companies (presented in the second section of chapter two), and one employee from one children’s 
book publisher and two employees from two general publishers (presented in the third section of the 
chapter). With the first set of interviews, I intended to understand the common awareness shared 
within the whole company. The second set was for better understanding the awareness of each 
individual by the method of life history research. 
The result of my interview research shows that publishers that specialize in children's books have 
such characteristics that they pursue profit when the sales channel is through school libraries (profit 
orientation) and pursue value more, in conformity with its business identity, when the channel is 
through bookstores (value orientation). Behind this, there is the background that school library sales 
channel is the exclusive domain of publishers that specialize in children's books, and therefore, it 
easily functions as a place where profit is pursued. 
The third chapter provides a further study of the background of the school library market to 
understand how children's book publishers accomplish their purpose in the relationships with other 
organizations besides publishers. For this chapter, I conducted case studies in the production area 
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and in the distribution area. 
The first section of chapter three explains the purpose of the study and its methods and outlines 
the structure of the chapter. The second section, which covers the production area, presents the 
results of the interviews I conducted with two editorial subcontractors that plan, edit, and print the 
books and two publishers that specialize in children's books, The following section discusses 
interviews with school librarians and other related organizations (J-SLA, SLBA, TRC) to obtain a 
picture of the distribution aspect. My findings suggest that the school library market is 
well-conditioned for the publishers that specialize in children's books to collect the proceeds in both 
production and distribution areas. 
Specifically, publishers that specialize in children's books have been creating an environment 
where they can constantly produce books with short life cycles at low cost by leaving the production 
of the books for school libraries entirely to the editorial subcontractors. My investigation of the 
J-SLA also reveals that there are some publishers that are given priority in the selection process of 
assigned reading books (kadaitosyo) and J-SLA selected books (zenkoku SLA senteitosyo). 
Moreover, through the investigation of SLBA, I found that SLBA subsidizes publishers that 
specialize in children's books. The J-SLA selection board also works as the SLBA selection board, 
and assigned reading books and SLBA selected books (SLBA senteitosyo) are chosen from J-SLA 
selected books. These findings suggest that the publishers that specialize in children's books are 
given priority for the selection of the assigned reading books, the J-SLA selected books and SLBA 
selected books. Therefore I focus my attention on the assigned reading books and examine how 
many times publishers that specialize in children's books and general publishers selected the 
assigned books and compared the difference by t-test in this chapter. The result shows that at least 
before 2005, publishers that specialize in children's books had been chosen more to select the books.  
These are the features of the publishing activities of publishers that specialize in children's books 
that were uncovered through this study. Throughout the study, we see the paradoxical situation that 
"the mechanism that is fundamentally to increase value is functioning as a mechanism in which a 
profit is pursued". More specifically, the value orientation of the entire children's book publishing 
world successfully led to the long-selling books. And those long- seller books are now occupying the 
bookstore shelves leaving little leftover spaces. Publishers that specialize in children's books are no 
match for general publishing companies in securing the leftover space, and they therefore had to 
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institutionalize the mechanism that their books are selected for the assigned reading books in order 
to survive in this limited space. However, this is still not good enough for them to stay in 
business.They thus dominate the school library sales field and make it a means of securing sales. 
That is how the mechanisms originally intended for delivering value orientation like various related 
structures (J-SLA and SLBA) of school libraries and assigned book selection systems to introduce 
prominent new books to children are functioning as mechanisms for gaining a profit. 
  This study focuses on children's book publishers, which have been overlooked by previous studies, 
and presents the perspectives to understand the publishing activities of children's book publishers by 
giving several surveys. In the previous study done by Ueda, which I mentioned earlier, the author 
argues that the authentic editorship is what we need in order to revive the cultural role of paperback 
books, converging on innate qualities of individuals. Sato et al. state that the index for what I call 
profit orientation changes while the index for value orientation does not. In this study I uncovered 
the mechanism where the intention of making good books paradoxically yields profit orientation. 
This finding, which shed light on the paradox in the publishing world just like the paradox of the 
intention and the result (Robert K. Merton), is a unique insight that no other past studies have 
offered. 
  I conclude by addressing directions for future research. First, the gap between the period of the 
1950s to the 1980s that I covered in this study as I surveyed company histories and the period after 
2003, which was covered by interviews, needs to be filled. I will do so by collecting more interview 
data, using more documents other than what is included in company histories. Second, in order to 
elaborate on the findings in this study, I need to look at how the decisions are made in specific 
scenes. More evidence-based discussions will be possible by looking closely at each scene of 
recruiting and training new writers, requesting manuscripts, selecting manuscripts, deciding 
circulations and catalog prices, deciding titles and designs, increasing and decreasing advertisement 
efforts, making reprinting decisions. Starting with these points above, I will develop the study 
further by doing additional investigations. 
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つの課題と章構成はリンクしている．つまり第 1 章で研究課題 1 を，第 2 章で研究課題 2
を，第 3 章で研究課題 3 を扱う． 
なお，すでに述べた本研究の目的の具体的説明にも表れているように，本研究の中核を
なす章は，研究課題 2 の価値志向や利益志向の把握をめざした第 2 章である．これは 2003
年の調査より，一貫して研究してきた課題である．その上で，研究課題 1 は研究課題 2 の



















部分社会である組織（第 1 章では出版社，第 3 章の調査 2-B では出版社の周辺組織）をこ



















































章 方法 調査対象 分析単位 
第 1 章 文献調査 各種統計資料・文献， 
各社社史 
組織 












































まず， YA 図書について述べる．YA 図書とは中高生を表す総称である YA 世代を読者対
象と捉える図書である．日本で唯一の YA 向けの図書目録である『ヤングアダルト図書総目
録』15)(2013 年度版は，掲載社数 102 社，約 2,500 点) では，「YA 世代向き・YA 世代にお
すすめの書籍」が掲載されている．これには YA という読者層に特化して生みだされる書籍














































児童文学の呼称は，1890 年ごろから 1925 年ごろまでは「お伽噺」，1918 年ごろから 1925
















































































































































































































































































































































































































































































章では，価値志向，利益志向を主体として分析を進める．第 2 章の傍証を得る第 3 章では，
第 2 章の図式では把握できない錯綜とした部分を，より細かく捉える方法として，さらに

































































































































よって，出版物の内容の分析以外の 3 点目と 4 点目を補えると考える． 
 
6. 本研究の構成 
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調査 1 では横に切る（時代ごとの）分析を，調査 2 では縦に切る（出版社ごとの）分析を
行うことになる． 






















































































合をリスト化した．OPAC をこの 3 つに絞った理由は，戦後から現在まで継続的に収集さ
れたコレクションであること，特定の業種に偏ったあるいは有力会社や大規模会社に限定
したコレクションでないこと，コレクションが多いことである． 
この作業で，母集団 75社中 34社の社史 120冊がリストアップされた．これらの中から，
本研究で分析対象としない社史を除くと，12社 40冊が残った（リストは表 1－1）．分析対
象となる社史の内訳は，児童書専門出版社の社史 4社 6冊，総合出版社の社史 8社 34冊で
ある．本章調査 1 ではこれらすべての社史（12 社 40 冊）を対象とし，調査 2 では児童書
専門出版社の社史（4社 6冊）を対象とする． 
分析対象から除外した社史は次のいずれかの特徴をもつ社史である． 
1 ) 社の出版物を作るに際しての動機や意図が把握出来ない社史（索引・目録・年表） 
2 ) 社の歴史的変遷が把握出来ない社史（関係者の祝辞のみで構成されている，社屋・出
版物の紹介のみにとどまる，出版事業の指南等） 
3 ) 地域や出版物を限定して記述している社史 
4 ) 自社から出版していない社史 
5 ) 戦後の児童書出版についての記述がない社史 
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1.3 調査結果：調査 1 
 ここでは，表：1－1 に示した社史すべてを用い，それら以外の資料で補足しながら，各
社の動向を俯瞰的にまとめる．  





































































































































































































































































































1.4 調査結果：調査 2 
調査 1 では，各種資料および総合出版社の社史を交えた児童書出版界全体の歴史的動向
を把握する中で児童書専門出版社の特徴を捉えた．調査 2 では児童書専門出版社 4 社の創
業時からの記述を詳細に追うことによって，各社の出版目的の変遷の把握を行う．ここで
は，1者 1社を詳細に把握するため，各社の対象年月を揃える必要はない．よって，調査 1



























 あかね書房 偕成社 福音館書店 フレーベル館 
創業・創立年 1949 1936 1952 1907 
法人形態 株式 株式 株式 株式 
資本金 1,000万 6,500万 5,000万 5,000万 
従業員数 35名 41名 140名 300名 
総刊行点数* 3,131点 9,400点 2,958点 4,446点 
雑誌総刊行点数 1 2 12 27 











































































































































































































































































































































































































































よりもさらに会社の運営資金を稼ぐ役割として位置づけていたようだ（下線 4）．  















































































は 1951年より行われている．また課題図書は選定図書から選ばれる（本研究第 3章で後述）． 
一方で，取次店，小売書店からの印象を記述し，ブランドイメージを社史の読者にアピー




















































































そして，それを実現していることを強調するように，下線 19 や 20 でロングセラーにな
ったということを記したり，数々の賞の名前を挙げて受賞歴を誇示したりしている（たと






















以降の記述においても，1985 年までは創立 30 周年で提示された方向性を維持している
様子が描かれている．変化するのは 1985年である．年代が飛ぶが，次項では 1985 年以降
についてまとめる． 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































頁数 年 抜粋 
p.42-44 1876-1908 
高市次郎は，明治 9年 1月 19日愛媛県温泉郡小野村大字平谷（愛媛県松山市）
に高市浪次・ムメヨの長男として生まれました．（中略）明治 30年 3月高市は
愛媛県尋常師範学校を卒業し，（この年和田實もまた当時中村五六が学校長だ
った神奈川県尋常師範学校を卒業しています．）（中略）明治 33年 6月 7日，
高市は愛媛県新居群新居浜村住友私立惣開尋常高等小学校に奉職，尋常科学級





















































昭和 16年 11月 1日「株式会社フレーベル館」を「株式会社日本保育館」と改
称．（中略）昭和 17年 4月「観察絵本キンダーブック」を「観察絵本ミクニノ
コドモ」と改題し，同誌は毎月 27日全国書店にて 1冊定価 35銭で一斉に発売

















































求めました．（中略）昭和 26年 1月 24日代表取締役林鉄男以下旧役員が退任
























































頁数 年 抜粋 
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2003 年 8～11 月の 4 ヶ月間および 2005 年 11～12 月の 2 ヶ月間にわたって児童書専門
出版社と総合出版社に直接訪問し，聞き取り調査を実施した．2003 年の調査では，主に編
















A1 女 編集 J J1 男 不明 
A2 男 営業 
K 
K1 女 編集 
A3 男 営業 K2 男 営業 
A4 男 営業 L L1 男 編集 
B B1 女 編集 M M1 男 営業 
C C1 男 編集 N N1 男 編集 
D 
D1 女 編集 O 01 男 編集 
D2 男 営業 P P1 男 不明 
E 
E1 男 編集 Q Q1 男 編集 
E2 女 営業 
R 
R1 男 営業 
F F1 男 編集 R2 男 営業 
G G1 男 編集 
合計 11 名 
（営業 4 名，編集 5 名，不明 2 名） 
 
G2 男 編集 
G3 女 営業 
H H1 男 編集 
I I1 男 編集 
合計 16 名 









































































に加えた．なお，課題図書の選定内容等については，第 3 章にて詳述する． 
質問項目 06 については，流行り廃りのあるなかで，どのような意識をもって出版活動を
行うかを問うものであり，同時代的な需要に対する戦略を把握する視点となる． 
 質問項目 07~10 については，実際の出版活動における特定のシーンに即してその時々の
志向を探るための質問で，編集側，営業側それぞれの戦略を聞ける枠組みを用意した． 





















































企業理念を尋ねた際，即座に回答したのは，児童書専門出版社が 9 社中 8 社，総合出版




























































































[E2] 自分で選ぶ年齢になると，その時々の好みとか 2 
















































































はまるといえる．このように 4～5 については，利益志向であるといえる．  
 価値志向が含まれる 1～3 の発言のうち 6 社中 5 社が児童書専門出版社であり，利益志向








































































































































































































































































[E2] E は，8 割ぐらいが書店さんルートかな．ただ他社によっては，一番有名だと■を出







































の小学校図書館，9,831 の中学校図書館が存在する23)．小学校 1 校あたりの平均図書費は
383,029 円，中学校 1 校あたりの平均図書費 547,989 円であるから24)，小中学校図書館の


































































































2.2.3 調査 1 の考察 
表：2－7 は，調査結果をまとめたものである．2.2.2.3.1 の結果は 2.2.2.3.2 で総括したた















































































































































本調査は，2011 年 7 月と 8 月に実施した．本調査は個人のプライバシーにかかわる調査
であるため，聞き取り調査のなかでもとりわけラポールの形成が重要である．そのため，
すでに複数回，本章とは別の調査を通し，信頼関係が構築できていると考えられる人物に
調査を依頼した．本章では 3 名（a，b，c とする）を取り上げる．なお 3 名が勤務する出版
社は，≪a 社≫，≪b 社≫，≪c 社≫とする．なお，いずれのも本研究のほかの調査で被調
査者となっている会社の社員でもあるが，プライバシーへの配慮から，改めて記号を付与
しなおしている．≪a 社≫が児童書専門出版社，≪b 社≫と≪c 社≫が総合出版社であり，
主たる所属部門は a が営業，b が編集，c が営業である．  
 
2.3.2.1 a の調査結果 
2.3.2.1.1 家庭内の価値観－未就学時期 





























































16 だった．その後，a が 24 歳の折，社会科学研究会の先輩（当時出版社勤務）に紹介され，
≪a 社≫に入社する． 
 
大学進学に際しての専攻の決め方（下線 11）には a の正義感や人の役立ちたいという意
識が表れる．また，勤勉でありつつ（下線 12），自身の正義感に照らして批判的に物事を判
断する様子もうかがえる（下線 13）．大学時代には左翼思想にさらに傾倒し，見識を深めて
いく（下線 14）．下線 15 は，前々項の「禁欲的に人生の目的を達成すること」を行動に移
している．また，専攻の決め方と照合すれば，a は人生の意義を，社会のために役立つこと
と具体化した時期となる．公務員や警察官は一般的には人の役に立つ職種と考えられるが，




2.3.2.1.5 ≪a 社≫理念への共感と営業としての葛藤 














入社後程なくして，a は≪a 社≫の理念や出版姿勢に共感している（下線 19）．≪a 社≫
の理念は，これからの日本の子どもたちを啓蒙していくという普遍的な価値を志向するも
のである＜価値ア＞．下線 17 や 18 は a のこれまでに積み上げてきた価値観と合致してお
り，総合的に a の価値志向と≪a 社≫のそれが共鳴していた．しかし，この志向を営業活動
で実践しようとしたとき，会社の利益にうまく結び付かないというジレンマを抱えている
（下線 20）．a に利益を求める意識が表れ始めた瞬間といえる． 



























こういった成果が a の価値観を補強していった． 
  


























 a 入社から 27 年たった頃，負債を抱えた≪a 社≫は会社維持のために販路を拡大し即座
に利益を手に入れようとする＜利益イ＞．1 点 1 点をできるだけ長く売っていこうとしてき
た価値志向の a は，その営業姿勢が維持できなくなった事実にショックを受けながらも利




2.3.1.2.8 a のまとめ 
図：2－2 は a が生まれてから現在までの意識と行動および志向の流れを表している．最
上段の左から右へ、次段の左から右へという並びで成長過程を示している（図 2－3，図 2
－4 も同様）．3 段あるうちの上 2 段は入社前を，3 段目は入社後を示す． 
 入社前には，勤勉さ，知的さ，正義感，集団の目的達成を重視するなどの価値観を形成
し，人の役にたつことで社会に生きた証を残すという人生の目的を見出す．それと並行し
て高校時代から左翼思想に共感し，この思想が aの価値志向にも大きな影響を与えている．  











図：2－2 a の志向の流れ 
 
2.3.2.2 b の調査結果 
2.3.2.2.1 家庭・読書環境－未就学～高等学校 
1948 年，五人兄妹の末っ子として関東の某県に生まれる．幼稚園時代，母に月刊の保育
絵本を読み聞かせしてもらった 32 のが最初の読書である．家庭では 1 人 2 冊ずつ雑誌を定
期購読する 33 習慣があり，1 冊は学習雑誌（以下，学習誌）と決められていた 34．それを
「つまんないじゃん」と感じ，もう 1 冊は娯楽誌をとり，特に漫画を好んだ 35．これらに
加え，母親の主婦向け雑誌や姉の女学生向け雑誌も「家にあるものは片っ端から」読んだ．
特に一番上の兄は読書家で，部屋には「図書館みたいに」本があった 36．勉強は好まなか
















































































































2.3.2.2.6 b のまとめ 
 
図：2－3 b の志向の流れ 
 




の時点で，歴史と読書が b にとって最優先の価値となる． 









2.3.2.3 c の調査結果 
2.3.2.3.1  c の生い立ち  





























c は 1976 年頃，営業として入社する．その頃≪c 社≫は「教育書が中心」の「すごい勢
いのある会社だった」．c は「働き口がなくて入っただけ」で，「サラリーをもらうために働



























































2.3.2.3.5 c のまとめ 
 
図：2－4 c の志向の流れ 
 







2.3.3 調査 2 の考察 
調査 2 では児童書出版社に勤務する熟練社員 3 名への聞き取り調査を通じ，社員の個別
性に焦点をあてて，価値志向と利益志向を把握しようとした．勤めている社は a が児童書





























をおこなう．a と b，c の違いとして，児童書専門出版社社員である a は価値志向から利益
志向に変化し，総合出版社社員である b，c は利益志向から始まり価値志向が表面化してい
く．つまり入社時からその後の志向の表れ方が逆転していることを指摘できる． 
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すでに面識のある児童書専門出版社 2 社から調査を実施した．この 4 社に同業者の紹介を
依頼することで，雪だるま式サンプリング9)を試みたが，追加で協力する社はいなかった．
























 既に述べた調査目的に基づき，次の 2 点について半構造化インタビューを実施した． 







活動が明らかになる．質問項目の詳細については，付録 3 に譲る． 
  
3.2.2 調査結果  
 調査は，2009 年 12 月から 2011 年 2 月にかけて児童書専門出版社 2 社（X 社，Y 社）と
編プロ 2 社（α社，β社）に対して実施した．それぞれの被調査者を X1，Y1，α1，α2，
β1 と表現する． 









被調査者となった X1 は，営業の幹部であり，学校図書館向けの営業を得意とする．  
























































上げるしかない 10んです．  
 
 また，編プロを使うデメリットとして，人件費が二重にかかることによって 1 冊当たり
の単価が高くなる点を挙げている（下線 9，下線 10）．この人件費についての発言は 2 つの



























3.2.2.2 児童書専門出版社 Y 社 










と絵描きさんと 3 人の共同作業だから 14，要は 3 者があーだこーだいって作り上げていく
ものだから，この部分をプロダクションにっていうのはちょっとイメージないな．だから，


















































































































































β1 それは 1 にも 2 にもね，編プロのレベル．たとえば誤植だらけの本，それは編プロが
手抜きをしてる．A ランク，B ランク，C ランク，大体相場があるの．A ランクなら 1 字何











































































が予想される．その場合，Y 社 1 社が逸脱事例である可能性と，Y 社のもつ属性が影響して
違いをもたらしている可能性がある．前者については，今後追調査を通し多くの事例をみ
ていくことによって検討していきたい．ここでは後者について検討する． 









































にすることである．この目的のために 2 つの事例調査を実施する． 
 1 つ目の調査では，選書に携わる学校図書館職員に選書方法を尋ねることにより，学校図
書館の現場においてどのような出版物が選ばれ，どのような点が問題視されているのかを
明らかにする（調査 A）．2 つ目の調査では，調査 A の結果を受けて，学校図書館資料の選
定に関わる組織に調査をおこなうことにより，どのように選定が行われているかを明らか
にする（調査 B）． 
































調査時間は，1 回の調査につき 1 時間程度であり，調査期間は 2004 年 7～11 月（2 名），




1 ) 購入時期 
2 ) 購入方法 
3 ) 選書に関わる者 
4 ) 選書基準・廃棄基準の有無 
5 ) 選書の際に参考にする事柄とその優先順位 
6 ) 学習用と読書用の図書の比率 
7 ) 調べ学習の実施状況 
8 ) 酷似する図書があった場合の選択要素 
9 ) セット本の購入の有無 
10 ) 見計らい21)の実施状況 
11 ) 図書に対する児童生徒および教員の反応 




























3.3.2.2.1 （ア）の発言（北関東 T 市・公立小学校）調査年月：2004 年 7 月 
①司書教諭補助 ②司書 ③専任 ④非常勤（1 日 4 時間） ⑤2 年目 ⑥司書教諭補助 1
名／司書教諭 1 名 
 2003 年度に，（ア）が配置される前まで，この学校図書館には職員がいなかった．選書は，
名目上は各教科教員で構成される選書委員会でおこなうことになっているが，実際は（ア）
に一任されている．図書資料の購入は，年に 1 度，5 月末に一括しておこなう．購入予定の
リストを市に提出後，書店での購入となる．1 年分をまとめて購入しなければならないため，
その年の 5 月以降に出版される新刊は購入できないというところに不満を感じている． 
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3.3.2.2.2 （イ）の発言（北関東 T 市，公立小学校）調査年月：2006 年 11 月 
①図書館ボランティア ②司書 ③専任 ④非常勤（週 2 日） ⑤2 年目 ⑥ボランティア




れており，選書の時間は必然的に制限される状況である．購入時期は年 3 回，6～7 月，9



















3.3.2.2.3 （ウ）の発言（北関東 T 市・公立小学校）調査年月：2006 年 11 月 
①司書教諭補助 ②司書教諭 ③兼任 ④非常勤（週 2 日） ⑤1 年目 ⑥司書教諭補助 1
名／図書館担当 1 名 
 （ウ）は，2006 年度から 2 校兼任になり，1 校につき週に 2 日の勤務になったため，選
書の時間は激減した．選書は（ウ）と学校図書館担当の教諭がおこなうことになっている
が，実際にほぼ（ウ）に任されている状態である． 









3.3.2.3.4 （エ）の発言（北関東Ｔ市・公立小学校）調査年月：2006 年 11 月 
①司書教諭補助 ②司書 ③兼任 ④非常勤（週 2 日） ⑤2 年目 ⑥司書教諭補助 1 名／
司書教諭 1 名  
 選書は，（エ）に任されており，勤務する学校に送付される複数の巡回グループのカタロ
グ（「NCL の会」「児童図書十社の会」）のなかから選書している．それ以外には，学校の方











3.3.2.3.5 （オ）の発言（東京都 S 区・私立小学校）調査年月：2006 年 12 月 
①図書館事務職員 ②司書資格取得中 ③専任 ④常勤 ⑤約2年 ⑥図書館担当の教諭1
名／図書館事務 1 名／保護者による読み聞かせボランティア約 20 名 
 日常の細かい決定は（オ）がおこなうが，高額のものを購入するときや，図書委員会の
活動に関する事柄などの重要事項の決定権は図書館担当の教諭が持っている．選書は（オ）
が 1 人で行っているが，年に 2 回，図書委員とクラスのリクエストをもとに購入する．購
入時期は決まっておらず，欲しい本が 15～25 冊になり次第注文している．だいたい 1 ケ月
に 1～2 回ペースで注文する． 
 通常は，本の取次の役割をしている出版社に注文を FAX し，その出版社が図書室に直接





今後は，調べ学習用と絵本・読み物の比率を，2 対 1 程度にしたいと考えている．昨年度購











3.3.2.3.6 （カ）の発言（北関東 T 市・公立高等学校）調査年月：2005 年 11 月 









3.3.2.3.7 （キ）の発言（北関東 T 市・私立中高一貫校）調査年月：2004 年 11 月 
①司書 ②司書／司書教諭 ③専任 ④常勤 ⑤専任司書 2 名／パート 2 名 
選書は，（キ）を含む専任司書 2 名がおこなう．購入は，書店からと，SLBC の送本で行






3.3.2.3.8 （ク）の発言（北関東 M 市・私立中高一貫校）調査年月：2006 年 11 月 
①司書教諭 ②司書教諭 ③専任 ④常勤 ⑤20 年目 ⑥校務分掌 3 名／専任司書 1 名／
司書教諭 1 名 
選書は（ク）がおこなう．進学校のため，学校側が調べ学習には力をいれていない．だ
から調べ学習用のものは計画的に購入することはなく，教員側から依頼があった場合に購































3.3.3 調査 B 
 調査 A を受けて，改めて調査 B の調査目的から記述する． 


















全国 SLA，さらに，図書館市場に絶大な影響力をもつ TRC に対して，半構造化インタビュ






組織名 性別 調査対象者の肩書き 仮名 事前告知の有無 
全国 SLA 男性 
課題図書選定委員 








TRC 男性 常務取締役 TRC1 質問項目事前告知 
 




















 全国学校図書館協議会（全国 SLA） 
 全国学校図書館協議会は，1950 年 2 月，全国の有志教員によって結成され，1998 年 9






























ものとしてまとめていく．年間約 7 千点前後の図書が選ばれる． 
 
 一般社団法人学校図書館図書整備協会（SLBA） 
SLBA は，School Library Book Association の頭文字をとったもので一般社団法人学校
図書館図書整備協会の略称である．1970 年に，小・中・高等学校図書館の蔵書充実活動を
謳って非営利の任意団体，学校図書館ブッククラブ（School Library Book Club，略称
SLBC）として設立されたが，2010 年 7 月，法人化し学校図書館図書整備協会となった．  
SLBA の目的は，全国 SLA・出版社 96 社・出版取次会社 8 社の 3 者と協同し，学校図書
館にふさわしい蔵書の構成と充実を図る役割を担うことにある．また，歴代の理事長は，
全国 SLA の理事長が兼ねており，全国 SLA と SLBA は別の組織でありながら，関係の強
い組織といえる37)． 
 SLBC 選定図書 
全国 SLA 選定図書のなかから会員出版社の発行図書を抽出し，そのなかからさらに
全国 SLAで組織される SLBA特別選定委員会で再選定し，年 3回会員学校に送本する． 















ここで，各選定についての留意点を述べる．全国 SLA と，SLBA および TRC の選定には，
















































































対象出版物 選定図書：新刊 課題図書：新刊 半年以内の新刊 新刊 
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 上記発言により，読書運動に協力的な出版社が（下線 5），優先的に選定対象となること
がわかるが（下線 6），それ以上は言葉を濁した．下線 6 で具体例として挙がった社は，い























員出版社の割合の推移である．大きな流れを追うと，1962 年から 1980 年まで増加傾向に
あり，そのあとは横ばいであることがわかる．また，回帰直線は右上がりである． 
 
表：3－3 選ばれた回数が高い出版社上位 30 社 
［注：表内の「－」は同順位を示す］ 
順位 出版社 割合 順位 出版社 割合 
1 ポプラ社 86.27  － 国土社 35.29  
2 講談社 72.55  17 評論社 33.33  
3 童心社 64.71  18 大日本図書 29.41  
4 小峰書店 62.75  19 あすなろ書房 27.45  
5 あかね書房 58.82  － アリス館 27.45  
－ 金の星社 58.82  － 新潮社 27.45  
8 理論社 52.94  22 くもん出版 21.57  
7 文研出版 54.90  22 ひくまの出版 21.57  
9 福音館書店 50.98  24 PHP 研究所 19.61  
9 岩崎書店 50.98  25 毎日新聞社 17.65  
11 偕成社 49.02  － 文藝春秋 17.65  
13 新日本出版社 45.10  25 白水社 17.65  
13 岩波書店 45.10  28 河出書房新社 15.69  
12 筑摩書房 47.06  29 ほるぷ出版 13.73  





























































 NCL の会 
1992 年に活動を開始した，学校図書館巡回販売グループ．農教育・総合的な学習を応援































































社と設定した．これで選ばれた 14 社の 1962 年から 2012 年の間に何社が課題図書に選定
されたかを算出し，「児童図書十社の会」の値とで t 検定をおこなった． 
2005 年に課題図書の選定過程が明らかにされたことによって54)，出版社の偏りが軽減さ
れたか否かを確認するため，1962 年～2005 年，2006 年～2012 年，1962 年～2012 年の対
象年でそれぞれ検定したところ表：3－4 のような結果になった． 















上位 14 社 平均値 
t 検定 
p 値（両側） 
1962～2005 年（N=44） 55.05 33.44156 **3.87E-08 
2006～2012 年（N=7） 50.79  47.95918 0.919166 
1962～2012 年（N=51） 54.47 35.43000 **2.45E-07 
（**p < 0.01 *p < 0.05） 




さらに t 検定をおこなったところ，表：3－5 のような結果を得た．2005 年以前では，児童









1962～2005 年（N=44） 57.38636 36.36364 *0.014338 
2006～2012 年（N=7） 53.57143 28.57143 0.156320 
1962～2012 年（N=51） 56.86275 35.29412 *0.005138 





















えるか調べる手段はないが，SLBA 選定図書の選定委員は全国 SLA の選定委員も兼ねてい
ることから，全国 SLA の選定図書や課題図書の選定と似た傾向をもつという推測もたつ． 
 




のほうがね，あのう比例からいったって選ばれやすいよね 10．単純に年間 10 冊し
か出さないところとね，年間 800 冊出すところと，じゃあどっちが入りますかっ
ていったら，ね，10％で考えたら，10 冊しか出さなければ 1 冊しか入らないわけ




 上記の発言は SLAB1 の発言と同様である．つまり，出版社の偏りは，新刊点数の差によ
って生じるものであることが述べられている．この発言について実際に確認してみる． 
 
 TRC1 の発言の確認 
TRC1 が提示した出版社別売上高のデータ（2004 年度）と出版社それぞれの新刊発行点
数55)との比較をおこなった．まず，新刊急行ベルの売上高と新刊発行点数の散布図は図：3
































3.3.3.4 調査 B のまとめ 




 全国 SLA への調査では，教育のトレンドを重視する出版社および読書運動に協力的な出












































































社にとって（第 2 章調査 1），課題図書は，学校図書館に必ず購入されるだけでなく，書店
にも必ず陳列されるという点で，価値志向と利益志向の両方を実現する存在であるからで
ある（第 1 章調査 2，第 2 章調査 1）．この課題図書の選定にあたるのが全国 SLA に所属す
る教員であり，長年教員と蜜な関係を築いてきた（社会関係資本の蓄積）児童書専門出版
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53) なお，稀に同じ社の出版物が 2 点課題図書に選ばれる場合があるが，その年における被
選定回数は 1 回とカウントしている． 



















































第 3 章では，第１章，第 2 章で明らかとなった児童書専門出版社の学校図書館ルートに
おける目的がどのように機能するのかを捉えた．このように第 3 章は，第 1 章と第 2 章を
受けているという点で，企業理念，経営計画，日常業務という場を前提とした議論となる1)． 
それでは各章の結論部分の概要を述べていきたい． 





















































第 2 章では，研究課題 2 を明らかにすることを目的に，児童書専門出版社の出版活動を
価値志向と利益志向という 2 つの尺度で切り出し，総合出版社との比較を通じてその特徴
を把握した．ここでは分析単位を集団と個人に区別した 2つの聞き取り調査をおこなった．
第 2 章 2 節では 9 社の児童書専門出版社と 9 社の総合出版社の社員に対し聞き取り調査を

































第 3 章では研究課題 3 を明らかにするために，児童書専門出版社に特徴的な販路となる
学校図書館における出版活動に着目してその背景を掘り下げる試みをおこなった．学校図
書館市場は，第 1 章，第 2 章においても児童書専門出版社にとって重要な収益確保の場で











































述べたように，本研究の主軸は，価値志向と利益志向に着目した第 2 章にある．その第 2



























































































































度比 15.9％の増加で 713 億円であり，専用端末やタブレットの普及も進み 2016 年には
2,000億円程度になると予想されている4)． 
電子出版市場を発展させることを目的とする団体「日本電子出版協会」の会員名簿によ
























































































































まったのである．（この過程は彼が「結果の矛盾」Paradoxie der Folgen と呼んでいるもの
の一例である．）来世主義の価値を充実に遵奉することが，その価値とは性格においてはる
かにかけ離れた，またその価値とは縁のなくなった潜在的結果を生じたのである．」Merton, 
Robert King. 社会理論と社会構造（Social Theory and Social Structure: Toward the 
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専業 ・ 兼業 
 研究をまとめる際，社員数，出版点数などで類型化していきたいと考えています．さし
つかえなければ，概ねの数を教えてください． 
売上        円 
社員        人 
出版数       冊 




















































































































































































































  付 7 
 SLBC からの学校図書館への送本はどの程度売上げに貢献していますか． 
 売る本の対象年齢，ジャンルは，公共図書館の館種で違いますか． 


































 付 9 
 











































































































































































































































































































































4. 各団体（出版社・取次・書店）の SLBC 内での役割や，加盟することでのメリット・デメ
リットなどについて教えてください． 
































































調査時間は 30分から 40分を予定しております． アンケート調査と異なり，ききとり調査で
は，質問項目に縛られないで話を膨らませていくことができるという特徴があります．そのため，
お話をうかがっている間に，疑問点がでた場合など，下記の内容に留まらず，質問内容が増える


























11. 全国でどれくらいの学校図書館が，TRC のサービスを利用していますか．ここ 10 年で利









14. カタログで取り扱う出版社数が HP に載っていますが，この出版社はどのように決定して
いるのですか． 
15. 同業他社に対して差別化としてどのようなことをなさっていますか． 
16. TRC のサービスを利用することの学校図書館側の最大のメリットはなんでしょうか．デメ
リットはありますか． 
17. TRC のサービスを利用している地域差などはありますか．地域差があるとしたら，そうい
った地域差はどうして生じると思いますか． 
 
 
